




HUBUNGAN TINGKAT KESEGARAN JASMANI DENGAN PRESTASI 
BELAJAR PENDIDIKAN JASMANI  SISWA KELAS IV DAN V SD 
NEGERI PURWASANA TAHUN PELAJARAN 2011/2012  








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Hubungan Tingkat 
Kesegaran Jasmani dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani Siswa Kelas IV 
Dan V SD Negeri Purwasana Tahun Pelajaran 2011/2012 Kecamatan Punggelan 
Kabupaten Banjarnegara. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan Tes Kesegaran Jasmani usia 10-12 tahun. 
Populasi penelitian yang digunakan adalah siswa SD Negeri Purwasana Kelas IV 
dan V yang berjumlah 80 anak untuk siswa putra 41 anak dan siswa putri 39 anak. 
Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment pada taraf signifikasi 
0,05 atau 5 %.  
Hasil penelitian ini diperoleh tingkat kebugaran jasmani siswa Kelas IV Dan 
V SD Negeri Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Tahun 
Pelajaran 2011/2012 adalah sedang. Prestasi belajar pendidikan jasmani Siswa 
Kelas IV Dan V SD Negeri Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten 
Banjarnegara Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah baik. Dari hasil uji hipotesis 
diperoleh nilai r hit (0,543) > r tab (0,220) artinya ada hubungan yang signifikan 
antara tingkat kebugaran jasmani dengan prestasi mata pelajaran penjas siswa 
kelas IV dan V SD Negeri Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten 
Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012.. 
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